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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 792/74, de la Dirección de Re
cluntamiento y Dotaciones. A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, y sin desatender su
actual destino, se nombra Jefe de Sección de dicho
Organismo, al Capitán de Navío (E) (G) (GA)
(GE) don Antonio Urcelay Rodríguez.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 794/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pián de Fragata (F) (AS) (G) don Joaquín Ro
dríguez-Guerra y Alvarez-Ossorio pase destinado
a la JAL, debiendo cesar como Jefe del Estado
Mayor de la Base Naval de Rota cuando sea re
levado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 793/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que el Ca
pitán de Corbeta (AvP) (Er) (G) don Rafael
Martí Narbona cese en su actual destino y pase
destinado a dicho Organismo.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.298.
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 797/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones, Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la junta de Cla
sificación del Cuerpo de Suboficiales, se asciende
al empleo inmediato, con antigüedad de 15 de
mayo de 1974 y efectos administrativos de 1 de
junio, al Subteniente Contramastre don Andrés
Castirieira Santos y al Sargento primero Contra
maestre don Francisco Llamas Alcázar.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres! ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Destinos.
Resolución núm. 796/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotacioiíes. — Como consecuencia
de instancia formulada por el interesado y acredi
tadas las circunstancias que concurren en el mis
mo, se anula el destino conferido por Resolución
número 639/74 (D. O. núm. 95) al Sargento pri
mero Radiotelegrafista don Andrés Elcorobarrutia
Sanz, el cual deberá continuar en el destructor
Lepanto.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO. Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
•••
Resolución núm. 795/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Sar-..
gento primero Mecánico don Antonio Caro Ber
nal pase destinado, con carácter forzoso, al Simu
lador Táctico del CIAF, en tanto se verifican los
reconocimientos a que se encuentra sometido, ce
sando en el petrolero Teide.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
EL • DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
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Marinería.
.Iscensos.
Resolución núm. 798/74, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se promueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
López Aznar, por ser el primero declarado "apto"
por la Resolución núm. 85/71 (D. O. núm. 73),
con antigüedad de 11 de mayo de 1974 y efectosadministrativos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 17 de mayo de 1974.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Francisco jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Marinería.
Baja.
Orden Ministerial núm. 337/74 (D).—Por ha
ber sido declarado "excluido total" para el servicio en el reconocimiento médico verificado en el
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo, cau
sa baja en la Armada el Cabo segundo Alumno
Especialista Mecánico Angel Fernández García.
Madrid, 11 de mayo de 1974.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EjÉRCI'TO.
JEFATURA DE PATRONATOS DE HUÉRFANOS
DE MILITARES
Beneficios de ingreso en la Academia General Mi
litar.—Por reunir las condiciones que determina el ar
tículo 12 (apartado 7.°) de la Ley 15/1970' (D. O. nú
mero 176) y la corrección publicada en el Boletín Oficial del Estado número 307, de 24 de diciembre (Diario Oficial núm. 292, de 27 de diciembre de 1970), seconceden los beneficios de ingreso y permanencia con
examen de suficiencia sin cubrir plaza, para tomar,
parte en las convocatorias de Ingreso en la Academia
General Militar a don Gonzalo, don Alvaro y don Jai
•■■■••■••„„..
me Moreno Calvo, nietos del Almirante -de la Armada
excelentísimo señor don Francisco Moreno Fernán
dez, en posesión de la Medalla Militar Individual, y
a quienes les fueron concedidos estos mismos benefi
cios por el Ministerio de Marina, según Resolución
número 831/1972.
Madrid, 7 de mayo de 1974.
COLOMA GALLEGOS
(Del D. O. del Ejército núm. 107. pág. 584.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las
•
Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 29 de marzo de 1974.—E1 General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de Máquinas de la Armada don Andrés
Muntaner Hornar.—Haber mensual que le corresponde : 31.080,00 pesetas desde el día 1 de enero de 1974,
a percibir por la Dirección General del Tesoro.--Re
side en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 142/73 (20) (60).
Teniente Coronel de Infantería de Marina don JoséMaura Gutiérrez.—Haber mensual que le corresponde : 27.300,00 pesetas desde el día 1 de diciembre de
1973, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 116/73 (20) (60).
Condestable Mayor de la Armada don Fermín
Orencio Reinaldo Estévez.—Haber mensual que lecorresponde : 18.690,00 pesetas desde el día 1 de febrero de 1974, a percibir por la Delegación de Hacienda de Pontevedra.—Reside en Pontevedra.—Orden
de retiro : D. O. M. 10/74 (5) (23).
Sargento primero Mecánico de la Armada don Ma
nuel Pazos Fariña.— Haber mensual que le corresponde : 14.910,00 pesetas desde el día 1 de septiembrede 1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Can
dillo.—Orden de retiro : D. O. M. 219/69 (23) (60).Sargento primero Músico de la Armada don Eusebio Ríos Franco.—Haber mensual que le corresponde : 14.910,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo. Orden de retiro : D. O. M. 35/68 (23) (60).
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Sargento primero Músico de la Arm'ada don José
Paraños Lamela.—Haber mensual que le correspon
de : 13.860,00 pesetas desde el día 1 cle septiembre de
1973, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudi
llo.—Orden de retiro : D. O. M. 183/71 (24) (60).
g.
Sargento primero Condestable de la Armada don
Federico Alvarez Ares.—Haber mensual que le co
rresponde : 13.440,00 pesetas desde el día 1 de sep
tiembre de 1973, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de El Ferrol del Caudillo.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 201/66 (23) (60).
Sargento Fogonero de la Armada don José Santos
Lendoiro.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 13.335,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.
Orden de retiro : D. O. M. 232/71 (23) (60).
Sargento Fogonero de la Armada don Joaquín Co
ronilla Muñoz.—Haber mensual que le corresponde :
13.125,00 pesetas desde el día 1 de junio de 1974, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—Orden de retiro : D. O. M. núme
ro 286/73 (23).
Sargento Fogonero de la Armada don Manuel Abe
ledo Golpe.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 11.445,00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Or
den de retiro : D. O. M. 35/55 (60).
Sargento Fogonero de la Armada don Eugenio
Abella Vale.—Haber mensual que le corresponde : pe
setas 11.445.00 desde el día 1 de septiembre de 1973,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo.—Reside en El Ferrol del Caudillo.—Or
den de retiro : D. O. M. 23/64 (23) (60).
-
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuestoh en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. delEstado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, previo
el de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
formular ante este Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in
formarlo, consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(5) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Teniente.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la Mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(23) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha de percepción de este
señalamiento de rectificación.
Madrid, 29 de marzo de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 97. Apéndices, pá
gina 12.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasi
vas del Estado, se publica a continuación relación de
señalamiento de haberes pasivos, en virtud de las fa
cultades conferidas a este Consejo Supremo de Jus
ticia Militar por Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de
septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de
que por las Autoridades competentes se dé cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 30 de marzo de 1974.—El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
de Diego García.—Haber mensual pue le corresponde :
26.040,00 pesetas desde el día 1 de septiembre de
1973, a percibir por la Dirección General del Tesoro.
Reside en Madrid.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 222/69 (20) (30) (60) (80).
Teniente de Navío don Vicente Domínguez Donai
re.—Haber mensual que le corresponde : 21.735,00 pe
setas desde el día 1 de noviembre de 1973, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Las Palmas.—Re
side en Las Palmas.—Orden de retiro : D. O. M. nú
mero 92/73 (21) (60).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que, si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo si<
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practIcado.
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(20) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
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de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
(21) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 800,00 pesetas por la pensión de la Placa de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(30) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 200,00 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
(60) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará nulo a partir de la fecha-de percepción de este
señalamiento de rectificación.
(SO) En cuanto a la nueva pensión de la Medalla
de Sufrimientos por la Patria la percibirá a partir de
1 de septiembre de 1970, por aplicación de la Ley nú
mero 15/70, y previa deducción de lo percibido por
la misma en el anterior señalamiento.
Madrid, 30 de marzo de 1974. El General Secre
tario, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 102. Apéndices, pá
gina 5.)
Ministerio de Hacienda.
RESOLUCION de la Subsecretaría de Eco
nomía Financiera, a propuesta conjunta
de la Intervención General de la Admi
nistración, del Estado de la Dirección
General del Tesoro y Presupuestos, sobre
pagos "a justificar".
Ilustrísimos señores :
El régimen ordinario de la ordenación de pagos
por adquisiciones, obras o servicios prestados al
Estado exige que previamente se acredite haber te
nido lugar el reconocimiento y liquidación de la co
rrespondiente obligación, mediante la aportación de
los documentos en los que consten la ejecución de
la prestación en favor del Estad6 y el importe a sa
tisfacer.
• Los pago "a justificar" suponen el ejercicio de
una autorización contenida en el artículo 70 de la
Ley de Administración y Contabilidad de 1 de ju
lio de 1911, por virtud de la cual se excepcionan del
cumplimiento de los requisitos indicados en el pá
rrafo anterior la ordenación de pagos en los supues
tos a que dicho precepto se refiere, y cuya excep
ción motiva el establecimiento de un régimen espe
cial para las cantidades satisfechas con este carác
ter, por cuanto que su situación, disponibilidad y
justificación de su inversión definitiva son objeto
de normas particulares.
El incremento constante de estos pagos "a justi
ficar" observado en los últimos ejercicios, conse
cuencia tanto de una amplia interpretación de la
facultad establecida en el mencionado artículo 70 de
la Ley de Administración y Contabilidad como de
una utilización más frecuente de la misma, ha pues
to de manifiesto la conveniencia de recordar los pre
ceptos vigentes que delimitan el alcance de la indi
cada facultad y, por ende, el carácter excepcional de
tales pagos "a justificar", y los que regulan el ré
gimen especial de las cantidades satisfechas en esta
forma. A tal finalidad responde la presente Reso
lución, en la que se recogen sistematizados los indi
cados preceptos, al tiempo que se establecen deter
minados criterios y normas de aplicación.
1. AM13ITO DE APLICACION Y LIMITA
CIONES DE LOS PAGOS "A JUSTIFI
CAR".
1.1. Disposiciones sobre la materia.
1.1.1. Ley de Administración y Contabilidad de
1 de julio de 1911.
Artículo 70. Las cantidades que deban satisfacer
se para la ejecución de servicios cuyos justificantes
no pueden obtenerse al tiempo de hacer los pagos,
porque éstos deban tener lugar en el extranjero o
porque no sea posible justificar inmediatamente la
cuantía del gasto, se considerarán como pagos "a
justificar", sin perjuicio de aplicarse, desde luego,
a _los capítulos correspondientes, quedando los Jefes
encargados de los mismos servicios obligados a jus
tificar su inversión en el improrrogable plazo de tres
meses, bajo la pena que determina el artículo 83 de
esta Ley.
Dentro de otro mes posterior, se llevarán a efec
to los trámites necesarios para la aprobación o re
pulsa de la cuenta, bajo la responsabilidad del Jefe
que hubiera de prestarla.
1.1.2. Reglamento de la Ordenación de Pagos de
24 de mayo de 1891.
Artículo 85. Los mandamientos que se expidan
en concepto de entregas interinas o pagos "a justi
ficar", por no conocerse el importe exacto del ser
vicio o porque fuese imposible obtener la definitiva
justificación al ordenar el pago, serán provisional
mente justificados con copia de la orden en que se
exprese la necesidad de expedirlos en dicha forma.
1.1.3. Orden de 25 de abril de 1934.
Artículo 1.° Los Departamentos ministeriales no
podrán ordenar la expedición de mandamientos de
pago a justificar más que en aquellos casos en que
notoriamente la índole de los servicios a realizar no
permita la justificación previa al pago.
Artículo 2.° Cuando un servicio de los compren
didos en la clasificación de "a justificar", conforme
al artículo primero de la presente Orden, tenga se
ñalado un plazo de ejecución superior a tres meses,
no podrá ordenarse el pago cada vez de mayor suma
de la que haya de invertirse en un período de se
senta días.
Artículo 5» En ningún caso podrá disponerse el
pago "a justificar" de una suma alzada para su in
versión en gastos de distinta naturaleza, aun cuan
do en la Ley de Presupuestos figuren agrupados en
un mismo artículo o concepto, debiendo exigirse por
las Ordenaciones que en la Orden se especifique la
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4cantidad que corresponde a cada clase de gastos, a
fin de poder determinar si se trata de servicios a
realizar ineludiblemente en concepto de "a justifi
car,I o si debe exigirse la justificación previa que
en el Reglamento de las Ordenaciones de 24 de ma
yo de 1891 señala para cada uno de ellos.
1.2. Aplicación de las disposiciones.
En consecuencia, sólo se autorizarán propuestas
de gastos a justificar cuando en las mismas se den
alguna de las circunstancias previstas en el artícu
lo 70 de la Lev de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de 1 de julio de 1911 y 85 del
Reglamento de la Ordenación de Pagos de 24 de
mayo de 1891. siempre que se respeten, además, las
limitaciones previstas en los artículos segundo y
quinto de la Orden Ministerial de 25 de abril de
1934. Estas circunstancias serán debidamente pon
deradas por los Interventores Delegados al deter
minar, en el momento de verficar la intervención crí
tica del gasto, la clase de libramiento que procede ex
pedir.
2. DE LOS LIBRAMIENTOS, REQUISITOS
EN SU EXPEDICION, TRAMITACION
Y PAGO
2.1. Disposiciones sobre la materia.
2.1.1. Orden Ministerial de 22 de enero de 1952.
11.6.1. Para el pago de cantidades "a justificar",
a que se refiere el artículo 70 de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad, se utilizarán los documen
tos "OP-J" y "ADOP-J", según corresponda.
11.6.2. La Ordenación, antes de tramitai- los do
cumentos expedidos a justificar, comprobará, a tra
vés de su archivo, si existe algún mandamiento pen
diente de justificación por pagos de la misma natu
raleza y servicio. De existir alguno en estas condi
ciones, se suspenderá. el trámite de esos documentos
y se devolverán a la Sección de Contabilidad res
pectiva, indicándose, en el índice correspondiente,
número de orden, fecha de pago, preceptor e impor
te de los mandamientos anteriores pendientes de
justificar.
A los efectos a que alude el 1-1<trrafo anterior, las
Secciones de Contabilidad, tan pronto reciban la
justificación de esta clase de mandamiento, lo pon
drán en conocimiento de la Ordenación sin esperar
a la aprobación de la cuenta.
11.6.3. Satisfechos los mandamientos, Tesoro y
Delegaciones devolverán a la Ordenación, unidas
a las datas en que figuren las hojas azules corres
pondientes, en las que se habrá indicado la fecha de
pago. La Ordenación comunicará- dicha fecha a las
Secciones de Contabilidad.
11.6.4. La Ordenación archivará las hojas azu
les ordenándolas por vencimientos dentro de cada
Sección del Presupuesto, como antecedentes para la
comprobación a que alude el número 11.6.2., y ano
tará en dicha hoja la fecha de aprobación de la
cuenta justificativa, detalle de la inversión, fecha de
envío al Tribunal de Cuentas y las demás inciden
cias que puedan surgir.
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2.1.2. Orden Ministerial de 25 de abril de 1934.
Artículo 3.0 Los Ordenadores de Pagos de
los Ministerios no podrán expedir mandamientos de
pago a justificar a favor de aquellos cuentadantes
que tuviesen pendientes de rendición, pasados los
noventa días que concede a tales efectos el artícu
lo 70 de la Ley, cuentas por pagos anteriores de
igual naturaleza.
2.1.3. Orden Ministerial de 19 de noviembre
de 1973.
4.1. Los mandamientos de pago "a justificar"
expedidos con cargo a los créditos del presupuesto de
gastos del presente ejercicio 1973 deberán obrar en
poder de las Ordenaciones de Pagos civiles y mili
tares antes del 20 de diciembre. Durante el año
1974 no podrá expedirse esta clase de mandamien
tos con cargo a créditos del ario 1973.
2.1.4. Real Orden de 12 de febrero de 1923, en
la que se dispone que en los mandamientos de pago
a justificar se conWne el nombre y dos apellidos
de la persona a cuyo favor se expidan,
2.1.5. Decreto de 20 de febrero de 1942.
Artículo 4.° Los mandamientos de pago efectua
dos por este Decreto se signarán en las Ordenacio
nes expedidoras con un sello en tinta carmín que di
ga : "Por justificar" (mandamiento incurso en el
Decreto de 20 de febrero de 1942), v en los talones
que extienda el Tesoro para su pago se consignará
la siguiente inscripción : "Para ingreso simultáneo
de su importe en la cuenta corriente del Ministerio
de
Servicio de , por anticipos
de fondos a justificar".
2.1.6. Orden de 23 de marzo de 1942.
I. Signado de los mandamientos de pago "a
justificar".
Los Ordenadores de Pagos adoptarán las medi
das conducentes a que todos los mandamientos que
expidan sujetos a la regulación establecida en el De
creto de 2-0 de febrero de 1942 sea signado en la
Ordenación con el sello que previene .el artículo
cuarto del Decreto, y referenciado con la indicación
del Ministerio .y Servicio que habrán de figurar co
mo titulares de cuenta en el Banco de España, con
forme al artículo segundo, de acuerdo con la clasi
ficación que al respecto haya autorizado o autorice
la Direción General del Tesoro.
II. Clasificación de los mandamientos.
Al verificar los señalamientos de pago se exami
nará cuidadosamente qué mandamientos resultan
afectados por el Decreto, tanto porque esta circuns
tancia conste expresada en ellos mediante el sello
que haya estampado la Ordenación expedidora como
en previsión de que se hubiese omitido el requisito
del sellado. En el segundo supuesto se subsanará la
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omisión consignando en tinta carmín la inscripción
correspondiente ; pero si los datos omitidos fuesen
los de Ministerio y Servicio a cuya cuenta en el
.Banco de España debe afluir el importe del manda
miento, y no fuera posible determinar éste inequí
vocamente en las oficinas de Hacienda pagadoras, se
consultará sobre el caso telegráficamente a la Di
rección General del Tesoro antes de formular el se
ñalamiento de pago.
III. Talones que deben extenderse.
Cuando algún interesado tenga en un mismo se
ñalamiento mandamientos sujetos al referido Decre
to y otros a los que no les afecte, se extenderlá un
talón del Banco de España para los de cada clase.
IV. Requisitado de los talones.
La inscripción preventiva de que el aboho del ta
lón debe formalizarse con el ingreso de su impor
te en la- cuenta corriente del Organismo o servicio
interesado, se estampará en el anverso del talón me
diante sello, manuscribiendo solamente el Ministe
rio y el Servicio de que se trate ; todo en forma queel número e importe del talón (en guarismo y en
letra) queden sin afectar y perfectamente legibles.
2.2. Aplicación de las disposiciones.
En el cumplimiento de las transcritas normas,los servicios de las Intervenciones Delegadas, Ordenaciones de Pagos y oficinas de Hacienda paga(loras observarán, en la esfera de su respectiva com
petencia, las instrucciones siguientes :
a) Rechazarán todo libramiento "a justificar"
cuya expedición no haya sido prevista en la corres
pondiente propuesta de gasto debidamente fiscali
zada.
b) Cuidarán que en los libramientos de esté ca
rácter figuren siempre los datos referentes al títu
lo y número de la cuenta corriente en el Banco de
España, en la que deberá ingresarse su importe.c) La consulta sobre datos omitidos a que se refie
re el párrafo segundo del apartado II de la Orden de
23 de marzo de 1942, cuando se trate de libramien
tos a satisfacer por la Caja de la Dirección General
del Tesoro y Presupuestos, se hará utilizando el me
(hio de comunicación más rápido, pero la respuesta
. a la misma será siempre escrita.
d) El mismo día en que se verifique el pago de
esta clase de libramientos, las Cajas Pagadoras remitirán a las Ordenaciones de Pagos las hojas azules de los mismos. Estas oficinas comunicarán a su
vez a las Intervenciones Delegadas respectivas la
recepción de tales documentos, mediante oficio en
el que se hará constar el perceptor, Servicio, aplicación presupuestaria, número de asiento, Caja Pagadora, importe del libramiento y fecha de percepción del mismo, al objeto de que por los serviciosde contabilidad se verifiquen las anotaciones opor
tunas en los libros que para el control de estos pa
gos "a justificar" se establecen en los apartados4.2.3. y 4.2.4 de la presente Resolución.
Cuando los pagos se verifiquen en las Cajas delas Delegaciones de Hacienda, la anotación en el
libro de control a cargo de las Intervenciones Te
rritoriales se practicará en base de su propia infor
mación sobre la fecha y demás datos del pago.
3. SITUACION Y NATURALEZA DE LOS
FONDOS LIBRADOS "A JUSTIFICAR".
3.1. Disposiciones sobre la materia.
3.1.1. Decreto de 20 de febrero de 1942.
Artículo 1.° Desde el día 1 de abril de 1942 to
das las cantidades que se libren con cargo a los Pre
supuestos Generales del Estado en concepto de pa
gos "a justificar", sin otra excepción que las que se
refieran a dietas y gastos de comisiones de servicios,
y las que no excedan de 10.000 pesetas en los de
más casos, serán situadas en el propio estableci
miento del Banco de España donde deban hacerse
efectívas, en cuenta corriente a nombre de la Jefa
tura del Organismo o Servicio de cuyas obligacio
nes se trate.
Artículo 2.° La cuenta corriente que se estable
ce por el artículo anterior será única para todos los
inandamientos de pago "por justificar" por obligaciones de una misma Jefatura de Servicio y girará
bajo la sigdiente titulación : "Tesoro Público-Minis
terio de
, Servicio de
, cuenta corriente por antici
pos de fondo a justificar". Incumbirá a la Dirección
General del Tesoro determinar qué cuentas de esta
clase han de abrirse a los distintos servicios.
Artículo 7.° Los saldos de las cuentas corrientes
de las diversas Jefaturas de Servicios por entregar
"por justificar" se considerarán integrantes para todos los efectos de la cuenta del Tesoro Público con
el Banco de España por ingresos y pagos del Esta
to y operaciones ordinarias del Tesoro.
3.1.2. Decreto de 26 de enero de 1950.
Artículo 50. Los gastos de comisiones con dere
cho a dietas no podrán exceder nunca de los crédi
tos presupuestos para satisfacerlas, pudiendo autorizarse la existencia de fondos "a justificar" en las
Pagadurías o Habilitaciones para el anticipo de die
tas a los funcionarios, conforme al artículo 15 del
Reglamento.
3.1.3. Decreto-Ley de 7 de julio de 1949.
Artículo 15. Los funcionarios que payan de realizar comisión percibirán por adelantado de la Ha
bilitación, Pagaduría, Tesorería o Caja del Cuerpo
a que pertenezcan, o que se designen por la Autoridad que ordene la comisión, el importe aproximadode las dietas o pluses y gastos de viaje, etc.
3.2. Aplicación de las disposiciones.
3.2.1. De las disposiciones que anteceden resul
ta manifiesto el interés de que estos fondos, "inte
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grantes en realidad del Tesoro Público en tanto no
son invertibles .en las obligaciones específicas a que
responde su librado" (preámbulo del Decreto de
20 de febrero de 1942), deben estar situados en las
cuentas a que se refiere el artículo segundo del ci
tado Decreto. Por tanto, y con la única excepción
de los expedidos directamente a favor de los titu
lares de comisiones de servicios, el importe de los
libramientos "a justificar" se ing,resará, en las re
feridas cuentas corrientes abiertas en el Banco de
España.
3.2.2. Conforme a lo dispuesto en el artículo se
gundo del Decreto de 20 de febrero de 1942, la
apertura de cuentas corrientes por pagos "a justi
ficar" se solicitará de la Dirección General del Te
soro y Presupuestos por los servicios interesados.
Esta Dirección General seguirá criterios estrictos
para su autorización y requerirá el previo informe
emitido por la Intervención Delegada respectiva.
4. ADMINISTRACION Y CONTROL DE
LAS CUENTAS ljE FONDOS "A JUS
TIFICAR".
4.1. Disposiciones sobre la materia.
4.1.1. Decreto de 20 de febrero de 1942.
Artículo 3.° Cada Jefatura de Servicio estará
representada en una misma población por un solo
Habilitado, Pagador o perceptor de las cantidades
que se satisfagan, condicionadas a posterior justi
ficación con arreglo al presente Decreto.
Artículo 5.0 En la medida de las necesidades
que vayan sucediéndose, y previa conformidad del
Jefe directo del respectivo Organismo o Servicio,
que la hará constar en los justificantes de la obli
gación u obligaciones que deban satisfacer, el Ha
bilitado o Pagador librará talones contra las dis
ponibilidades en la cuenta corriente del Banco lie
España, con la previsión de un prudente margen de
existencia de fondos en Habilitación o Pagaduría
para el pago de pequeñas obligaciones, y sin que en
ningún caso tal existencia pueda exceder en total
de 5.000 pesetas. Dichos talones estarán exentos del
Impuesto del Timbre.
Artículo 6.0 Los Habilitados o Pagadores lleva
rán libro especial, cuyo examen podrá disponerse
por el Ministerio de Hacienda, cuenta correlativa
con la del Banco de España, adeudada, por tanto,
en el importe de los mandamientos y abonada en el
de los talones contra el Banco, •y cuentas particu
lares por mandamientos, en las que será cargo
el
importe de cada uno, y data el de las obligaciones
satisfechas con imputación al mismo y el excedente
reintegrado al Tesoro, en su caso, que tendrá efec
to siempre dentro del plazo legal de la justificación.
4.1.2. Orden Ministerial de 23 de marzo de 1942
VI. Nota del movimiento de las cuentas.
El Banco de España comunicará a las Interven
ciones de Hacienda el movimiento que registren las
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cuentas receptoras de anticipos de fondos "a jus
tificar" mediante nota duplicada comprensiva de los
siguientes datos :
CUENTAS
Totales ••• ••• ••• ••• ••• •e•
Ingresos Pagos
Pesetas Pesetas
Esta nota deberá formarse solamente los días en
que se produzcan operaciones de dicha naturaleza, e
irá referenciada por el Banco de España, con núme
ro de orden correlativo dentro de cada ario.
Un ejemplar de la nota, con firma de su recibo
en la Intervención, será devuelto al Banco de Es
paña ; otro quedará en poder de la Dependencia, y
el tercero, juntamente con la nota de ingresos a
metálico del mismo día, lo remitirá la Intervención
a la Dirección General del Tesoro.
No obstante el envío de la nota especial descrita,
el Banco de España consignará diariamente al final
de la reglámentaria de ingresos a metálico por cuen
ta del Tesoro Inblico el siguiente resumen :
CUENTAS DE FONDOS "A JUSTIFICAR"
Saldo del día anterior ...
Pagos ...
Hoy suma ...
Ingresos ...
Saldo para mañana ...
••• • •
••• •
••• ••• ••• • • •
••• ••• ••• ••• ••
••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
El movimiento de las cuentas de que se trata no
determinará asiento alguno en el libro de cuentas
corrientes con el Banco que llevan las Intervencio
nes de Hacienda. Los saldos de aquéllos se compu
tarán como integrantes de la cuenta de Tesorería,
a tenor del artículo séptimo del Decreto, por la Di
rección General del Tesoro. Su comprobación ten
drá efecto a base de estados mensuales, que forma
rá el Banco de España, comprensivos de las opera
ciones diarias en cada establecimiento del Banco y
justificados con relaciones parciales de las cuentas
existentes en cada uno y de los saldos que acusen
al término del *mes correspondiente. El Banco ren
dirá dichos estados dentro de los quince primeros
días del mes siguiente a que se refieran, y una vez
comprobados, serán ,sometidos por la Dirección Ge
neral del Tesoro a la aprobación del Ministerio.
VII. Coniunicación de saldos disponibles.
A partir de 1 de abril de 1942 el telegrama dia
rio en las Intervenciones comunicarán a la Direc
ción General del Tesoro la situación de la respec
tiva cuenta de Tesorería ; contendrá también, en úl
timo lugar y como dato independiente de los que
actualmente comprende el telegrama, el siguiente
concepto : "Saldo a justificar pe
setas", consignado el que resulte disponible según el
resumen dado por el Banco. de España.
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VIII. Contabilidad de los Organismos percep
tores.
La Dirección General del Tesoro podrá disponer,
siempre que lo crea conveniente, el examen (lel li
bro especial de Contabilidad que establece para los
Organismos perceptores de fondos públicos condi
cionados a posterior justificación el artículo sexto
del Decreto, a fin de comprobar que las extracciones
del Banco de España con cargo a dichos fondos res
ponden en ritmo y cuantía a las necesidades a sa
tisfacer por el Organismo interesado.
4.1.3. Ley de Administración y Contabilidad de
1 de julio de 1911.
Artículo
-
73. Corresponde al mismo Centro (In
tervención General de la Administración del Esta
do), por razón de su misión intervenOra y fiscal :
1.° Exigir de todas las Dependencias del Esta
do, sin distinción de ramos o Ministerios, o de
quien corresponda, cuantos informes, estados, docu
mentos u otros comprobantes considere útiles o
conducentes a los fines de su institución.
4.2. Aplicación de las disposiciones.
4.2.1. En uso de las facultades reconocidas en
las precitadas disposiciones, los Delegados del In
terventor General de la Administración del Estado
realizarán cada trimestre cerca de los Habilitados o
Pagadores civiles que tengan a su cargo cuentas de
fondos a justificar, una comprobación de la admi
nistración de estos fondos que comprenderá el exa
men del libro especial previsto en el artículo sexto
(le! Decreto de 20 de febrero de 1942, la justifica
ción de los libramientos pendientes de rendición de
cuentas y la verificación de saldos existentes en la
cuenta del Banco de España y en poder de la ha
bilitación. Del resultado de dicha comprobación se
levantar(á la correspondiente acta, uno de cuyos
ejemplares (justificado con el extracto de cuenta
corriente del Banco de España), y autorizado con
las firmas del jefe (le! Servicio, Habilitado o Pa
gador e Interventor, se enviará a la Ordenación
Central de Pagos Civiles (Dirección General del Te
soro y Presupuestos).
Los Interventores podrán disponer además, cuan
do lo estimen conveniente, la realización de com
probaciones extraordinarias. Las comprobaciones co
rrespondientes a los Habilitados de Servicios Cen
trales se efectuarán por los Interventores Delega
dos en los Ministerios y Organismos y las de los
Servicios territoriales por los Interventores de las
Delegaciones de Hacienda en cuya demarcación ra
dique la sucursal del Banco de España donde fi
guren las cuentas.
4.2.2. Para facilitar el registro de las operacio
nes por parte de los Habilitados en el libro espe
cial establecido en el artículo sexto del Decreto de
20 de febrero de 1942, se acompañan a esta Reso
lución, como anexo I, modelos de las cuentasÇ a
abrir en el indicado libro para reflejar el movimien
to y situación de la cuenta corriente en el Banco de
España o de las existencias de metálico en la Caja
de la Habilitación, así como las que se han de esta
blecer para cada libramiento en particular. La sim
plicidad de la estructura de tales cuentas hace in
necesaria toda explicación sobre su funcionamiento ;
no obstante, cualquier duda deberá plantearse ante
la correspondiente Intervención.
4.2.3. En los Servicios de Contabilidad de las
Intervenciones Delegadas en los distintos Departa
mentos ministeriales se llevará un libro registro de
mandamiento de pago "a justificar", ajustado al
modelo que se establece en el anexo II.
4.2.4. Para poder llevar a cabo las comprobacio
nes a que se refiere el apartado 4.2.1., las Interven
ciones llevarán cuenta, ajustada al modelo anexo III,
a cada una de las Habilitaciones que. según lo pre
visto en dicho apartado, les corresponda verificar.
5. DE LA JUSTIFICACION
5.1. Disposiciones sobre la 1-materia.
5.1.1. Ley de Administración y Contabilidad de
1 de julio de 1911.
Artículo 70. (Recogido en el número 1.1.1 de
esta Resolución.)1 Establece el plazo de tres meses
para que el jefe encargado del servicio justifique la
inversión y de un mes para la aprobación de -la
cuenta por el Jefe que corresponda.
5.1.2. Orden de 25 de abril de 1934.
Artículo 4.° Los mandamientos de pago expe
didos a justificar para la realización de servicios
cuyo plazo de ejecución sea inferior a un mes se
rán justificados en el mes siguiente al en que se
hayan hecho efectivos.
Artículo 6.0 Las sumas que se reintegren como
sobrante o se ingresen en concepto de impuestos,
pasados noventa días desde la fecha en que se ha
ya hecho efectivo un mandamiento de pago "a jus
tificar", devengarán el interés legal de demora des
de el día siguiente al vencimiento hasta la fecha en
que se realice el ingreso en el Tesoro.
5.1.3. Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas de
3 de diciembre de 1953.
Artículo 56. (segundo párrafo. Las cuentas par
ciales que no hayan de rendirse al Tribunal por con
ducto de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado, y sí por el de otros Centros, han
de estar en poder del mismo en los plazos que las
instrucciones respectivas determinen, siempre que
sea dentro de los dos meses siguientes a la termi
nación del período que a cada uno corresponda.
Artículo 59. Los cuentadantes acompañarán a
las cuentas todos los documentos justificantes de
las partidas de las mismas que exijan tanto las ins
trucciones como la índole especial de los servicios,
castigándose con apercibimiento o multas. en casos
de reincidencia, la falta de remisión de alguna o el
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envio de otros en sustitución de los que correspon
da. La documentación de los mandamientos de pa
go expedidos con carácter de "a justificar" se en
viará directamente al Tribunal con índice duplicado,
por las recpectivas Ordenaciones de Pagos, con ex
presión del libramiento a que cada justificante co
rresponda y separándolos por cuentas y ejercicios.
Uno de los índices se devolverá con el recibí del
¡efe del Registro a la oficina remitente.
5.1.4. Decreto 524/1962, de 23 de marzo.
Artículo 2.° En los pagos a justificar que se li
bren normalmente con carácter periódico, el saldo
que resulte sin invertir en cada cuenta se consigna
rá como primera partida de cargo en la del libra
miento inmediato, siempre que corresponda al mis
mo ejercicio económico y aplicación presupuestaria.
Artículo 3•0 Cuando las cantidades a reintegrar
al Tesoro no excedan de 50 pesetas, la cancelación
del saldo deberá hacerse mediante el empleo de pa
pel del Estado, que será unido a la nómina o cuen
ta justificativa en la forma reglamentaria.
5.1.5. Reglamento de la Ordenación de pagos de
24 de mayo de 1891.
Artículo 85, párrafo segundo. Los Ordenadores
e Interventores cuidarán bajo su responsabilidad de
que la justificación definitiva se haga dentro del
plazo correspondiente y de promover el oportuno
expediente de reintegro si transcurrido el plazo no
se obtiene aquella justificación.
Artículo 86. A fin de que las Ordenaciones pue
dan verificar los trabajos con exactitud y regulari
dad, las oficinas que reconozcan y liquiden los cré
ditos remitirán a quéllas, con la mayor puntualidad
posible, los justificantes que hayan de unirse a los
respectivos m@ndamientos de pago.
Artículo 116. Cuando se efectúen pagos
" jus
tificar", cuidaran los jefes que los ordenen de que
se justifiquen dentro de los plazos marcados por la
Ley, y transcurrido que sea este término sin haber
obtenido la justificación, incoarán, dentro de los
ocho días siguientes, el expediente que proceda con
tra los que resulten responsables.
5.1.6. Ley de Administración y Contabilidad de
1 de julio de 1911.
Artículo 83. Transcurrido el plazo que deter
mina el artículo 70 sin que se haya justificado la
inversión de las sumas percibidas en concepto de
pagos a justificar, incoarán los Ordenadores de
Pa
gos los expedientes contra los responsables.
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5.2. Aplicación de las disposiciones.
5.2.1. Tan pronto como reciban las Secciones de
Contabilidad de los Ministerios las cuentas justifi
cativas correspondientes a los mandamientos de pa
go, lo comunicarán, sin esperar la aprobación de las
mismas, a la Ordenación Central de Pagos y, en su
caso, a la Intervención Territorial en cuya demar
cación se efectuó el pago. En dicha comunicación
se indicarán, además de los datos refei-entes al man
damiento, los de fecha de rendición de la cuenta,
importe justificado y saldo que quede a cuentá
nueva.
5.2.2. La aprobación de las mencionadas cuen
tas justificativas se fiscalizará por la Intervención
Delegada correspondiente al respectivo Departamen
to dentro de los treinta días siguientes a su presen
tación, remitiéndose seguidamente a la Ordenación
Central de Pagos para su tramitación y envío poste
rior al Tribunal de Cuentas.
5.2.3. Respecto a las cantidades no invertidas
correspondientes a libramientos "a justificar*" que
se expidan con carácter periódico, se adoptarán las
medidas oportunas para_ que tales importes sean te
nidos en cuenta tanto a efectos de expedición de
los siguientes libramientos como del control de estos
últimos., puesto que constituyen partida de cargo
en las cuentas que se lleyan a los mismos.
5.2.4. Vencido el plazo de rendición de la jus
tificación sin que se produzca la misma, los Inter
ventores Delegados en los Ministerios u Organis
mos comunicarán por oficio al Servicio que hubiere
producido el documento de pago y al cuentadan
te para que de manera inmediata presente la opor
tuna justificación. Si en el plazo de ocho días no
se rindiese la cuenta, lo pondrá en conocimiento de
la Ordenación de Pagos para que se proceda según lo
dispuesto en los artículos 85 del Reglamento de la
Ordenación de Pagos y 83 de la Ley de Adminis
tración y Contabilidad de la Hacienda Pública, lle
gándose, en caso necesario, a expedir por el Inter
Tventor Delegado, en la Dirección General del Te
soro y Presupuestos, certificación de descubiertb
que se tramitará en la forma que previene el articu
lo 101 del vigente Reglamento de Recaudación, exi
giéndose los intereses de demora a razón de 4 por
100 desde el vencimiento hasta el reintegro o jus
tificación.
Lo que comunico a VV. II.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 30 de marzo de 1974.—El Subsecreta
rio, Fernández-Bugallal y Barrón.
Timos. Sres. Interventor General de la Administra
ción del Estado y Director General del Tesoro
y Presupuestos.
(Del B. O. del Estado núm. 10, pág. 9.444.)
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ANEXO I
LIBRO DE HABILITACION
1. CUENTA CORRIENTE CON EL BANCO DE ESPAÑA Folio n.°
Número
de orden Fecha EXPLICACION Cargos Abonos Saldos
3)1 2. CUENTA DE CAJA DE HABILITACION
Número
de orden Fecha
Folio n.°
EXPLICACION Cargos
3. CUENTA A CADA LIBRAMIENTO
Aplic. presupuestaria Fecha de cobro
N.° de ordenación Fecha tope de juistifc.
Explicación del gasto Fecha rendic de cuentas
Abonos Saldos
Folio n.°
Importe de libramiento
Importe saldo lbt.° anterior
Total a justificar
• EXPLICACION
La última anotación en esta cuenta corresponderá alsaldo que quede sin invertir y que se incorpora al libramiento siguiente.
Importes
parciales Importes acumulados
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em lo de otros en sustitución de los (pie corresponi. f 1 • I •
lL1. 1 .a (lOCtilllelMic)oil (le los Manda' IllelltOS (le pa
go expedidos con carácter de "a justificar" se en
viará directamente :11 Tribunal con índice duplicado,
por las recpectivas ()n'en:tejones de Pagos, con ex
1)resi(.)11 del libra i'theta() a que cada justificante co
rresponda v separándolos por cuentas y ejercicios.
Uno de los índices se devolverá con el recibí del
Jefe del Registro) a la oficina remitente.
1dXV I 1
5.2. /1///icum de /as disposiciones.
5.1.4. Decreto 5,24/1962, de 23 de tilar/1).
Artículo 2.° En los pagos a justificar que se li
bren normalmente con carácter periódico, el saldo
que resttlte sin invertir en cada cuenta se consip,rna
rá como primera partida de cargo en la del libra
miento inmediato, siempre que corresponda :d mis
mo ejercicio económico y aplicaci(")11 presupuestaria.
Artículo 3.0 Cuando 1;ts cantidades a reintegrar
al Tesoro no excedan de 50 pesetas, la cancelación
del saldo deberá hacerse mediante el empleo (le pa
pel (le) Estado, que será unido a 1:t 11(-)niina o cuen
ta justificativa en la fotma reglamentaria.
5.1.5. Reglamento de la Ordenación de pag()s de
24 de mayo de 1;9)1.
Articulo 85, párrafo segtin( lo. I Á)s Ordenadores
e Interventores cuidarán bajo stt responsabilidad de
que la justificaci("m definitiva se haga dentro del
plazo correspondielite y de promover el oportutto
expediente (le reintegro Si transcurrido el plazo 11()
se obtiene aquella justificaci(")11.
Artículo 86. A fin (le que las Ordenaciones pue
dan verificar los trabajos c()I1 exactitud y regulari
dad, las oficinas que reconozcan y liquiden los cr(".-
ditos Temitiran qt:011.1,-;, con la itia\or puntualidad
posible, 1(0; jit-litivante que hayan de unirse ;L los
respecti\os 1 i )anilwnietit41,, (le pago.
Artículo lit). Cuando se efectúen pagos "a jus
tificar", cuidarán los jefes que los ordenen de que
se justifiquen dentro (le los plazos twirc:tdos por la
Ley, y transcurrido que Sea eSte lvalwr
obtenido la itistirleaCión, (l( l[ (le
ocho días siguientes, el expediente que proceda con
tra los que resulten rel,onsal des
1.ev de Administración y Contabili(lád (le
1 de julio (l 1°)19 1.
Artículo g3. Transcurrido el )lazo que deter
mina el ;trtícttlo 70 sin que se haya juHiticado la
inversión de las munas percibidas en couticepto de
pagos a justificar, incoarán los ()rdenadores de Pa
gos los expedientes contra los ret,ponsable).
Página 1.306.
5.2.1. Tan pi 1)11to como reciban las Secciones de
Contabilidad (le los 1\linis1erios 1:ts cuentas justili
catikus correspondientes :t los niamidwiliciltos de pa
go, lo c()municarán, sin esperar 1:t aprobación de laS
1111SI1LS, a la Ordenación Central de Pagos y, en stt
caso, a la intervención Territorial en (-11\a demar
cación se efectuó (.1 pago. Hit dicha comunicacliín
se indicarán, :tdentas de los datos referentes al man
damiento, los (le t'echa de rendición de 11 cuenta,
importe justihcado y saldo que qttede a cuenttt
1111eVa.
5.2.2. I,a aprobación de las mencionadas cuen
tas justificativas se fiscalizará pot- 1;t intervención
I )(legada correspondiente al n.sp(ctivo I )epartamen
to dentro de los treinta (lías siguientes ;t sti pre.sen
taci)n, remitiéndost. seguidamente a la ()rdenación
Central de Pagos para su tramitación v ellVio poste
rior al Ti-Mit:11 l Cuentás.
Kespeet() 1:ts invellidíL;
con-cspondienteS a libramient(H "a Puliticar" (pie
se expidan con car:Icter perió‘lico, se adoptarán 1;t:
medidas oportunas para que tales •11111)011ies sean te
nidos (.11 cuenta tanto a (.icctos de expedición de
los siguientes 1•11,1-;,1 1 ien1os como del cont 1 011 (le esh)s
l'iltimos., 'mesh, (pie (.‘onstit Tren partida (le cargo
en las cuentas que se llevan a los mismos.
5.2.4. Vencido (.1 plaio de rendición de la .jus
tiiieaci(")11 ili que se produzca la misma, los Inter
ventore: el' los Ministerios ti h"!■,:ini:-;-
111oS cotiltniic:irn por oricio al Servicio que hubiere
producido el documento de pago y al utientadatt
te para que dc manera inmediata presente opor
tuna justificación. Si en (.1 plazo de ocho días no
S(' rindiese la cuenta, lo iHdidr:"t en c()111/C.11111e111(1
1:t ()rdenaci(")11 de I 'agos para 01110. se proceda según lo
dispuesto en los ztrtieulos S5 del l■elaittelito du 11
)1-01(11;u:10'dt l'aw)s y Klo1 1;t I dev (le Adtiiittis
traciént y Contabilidad de la I lacien(id I)1"11)lic-,1, lle
i.',.;'ffidose, en caso necesario, a expedir por el 1itter
11cntor Delega(Io, en la 1)irecc1ó1 1 Cietteral del Te
S.)ro v l'resupue,stos, certificación de desetibierth
que He !Limitará en la forma que preViClle el ;tII ícmi
lo 1(11 del vigenle R.eghilnellto o lo l■eCandaeiciffl,
demora a i'azOn de 1 por
100 des(le el venchiliet11() 1ia',1a (.1 reittle■,,ro 0
tificación.
I .0) que ('oint mico a V V. I I.
I )ios II í( a VV. II. inuclu,s aftos.
Nladrid, 30 de marzo (le 1971. 11lStil)He( teta
11 o, licrmíndeJ-Bui«illal v I arn;kt.
Interventor (;eneral de la Administra
del li..tado y Dire('t( )1- L'encía! del Tesoro
(1 )(.1 /1. H. //c/ P..sht(b) rd" '). H.)
WARP) 01.1('IAL NIINISTF,1■1() 1)F. N1ARINA
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ANEXO 1
1)1,, 11:\1111,11 \ ()N
1. (Ali:VV.\ ( ()1■1:1KNTE ('ON lL BANCO ESPAÑ
•••■•■•
Folio ii."
Número
de orden 1,s(('ha I) I ( A (' 1 () N
2. CUENTA DE CAJA DE 11A1111.ITA(1.0N
( 'argos Abonos Saldos
Número
de orden V. x r I 1 ( ( 1 () N
Eolio 11." •,•. ..
Cargos All()HOS Sa1(11)s
3. (VENTA A (' \I) \ 1 1111■AMIPIN1( I 1■()lio n."
A, 1dic. presupuestaria Vea,' t l)I J te(11' 111)1.Hiliento
N." (le ()1(1(.11;ici¿n Fe(Ii.) l( )j )( 1h juktifc saldo I1)1 alitt.rior
dcl gasto Fecha rendic de (mentas Tot.11 1 jtislifi(
V, X 1' 1, 1 C A C. 1 () N
1) li inid anotaciOn (.11 esta eik.ida corresponder;'i al
liiipork.s
parciales Importes acumulados
...lid() que (itiedu sin invertir y qm. sc incorpora al li
lludinienh) siminen1r.
_
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Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR
Dirección de Enseiíanza.-
terial número 1.416/74. Por haber terminado con
aprovechamiento el curso para el que fueron noml)ra
dos por Orden Ministerial número -10/74, de 29 de
diciembre de 1973 (.8. O. del Ministerio del ;lir(' nú
mero 3), se concede el títul() de Piloto de Ilelicópte
ros, con antigüedad de 26 de abril ültimo, a un Jefe y
nueve Oficiales (lel Ejército de Tierra y cinco Oficia
les de Marina que a continiuwión se relacionan :
1\1AR 1NA
Alférez de Navío don Miguel Giitart
Alférez de Navío don José Maria Suances \ Ver
nández de Cañete.
Alférez de Navío don Miguel Martí Corl)ella.
Tenien t e de Infantería de 1\larina don Félix Nlaría
Ensefiat de Tuya.
eniente infantería de Nlarim don josé María
Yohn y Zubiría.
1\1adrid, 11 de 'flavo de 1
(Del (). (14.1 . núm. 58, pág. 744.)
[1 —
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resolución
lit'unero 490/74 (1). 0. m'un. 99), se rectifica en el
sentido de que la fecha que le corresponde 1:t de
27 de abril de 1974, y no de septiembre que allí ap:1-
rece.
Madrid, 20 de niayo de 1974.—El Capita» de Na
vío, Director del DIARio 01.1(1AL, Fernando Otero
Goyanes.
Padecidos errores en la publicación de la relación
correspondiente a la Resolución número 472/71
(I). O. núm. 99), se rectifica en el sentido siguiente:
1)on Francisco S:'Incliez Síincliez aparece con seis
trienios de 357,00 pesetas itielisital(-->, debiendo babel
figurado con tres trienios de ,i57,()() pesetas Ilivii
suales.
Don José VíIchez López aparece con dos trienios
de 315,(X) pesetas mensuales, debiendo liaber figurad(J
con tres trienios (le 315,00 pesetas menmiales.
Don Aurelio Gómez Río aparece con 1 de 1111\
de 1974 como fecha en que debe comenzar (•1 abono,
cuando debió figurar con fecha 1 de marzo de 1971
Madrid, 20 de mayo de 1974.--1411 Capitán de N:1
vío, 1)irector (1(.1 1)1Au1o ()FIcIAL, I;(991(1)1(h) ()levo
(1oyanes.
Página 1.310.
EDICTOS
(379)
1)on luan iarcía l'az, Alférez de Navío de la I:eser
•va Naval Activa, Juez instructor (lel expediente de
pérdida de la Libreta de litscripcin -kidritUiv.1 (le
losé Ktrón Tainavo,
I lago saber: ()lié justificada la pérdida :t (:ite se
•ural•e (licito expediente, por decreto andit(iriado (1(.1
exc(.1entisinto señor Capitán General (le esta Zona
Nlarítim:t de fecha 26 de abril se declara nulo y sin
valor alguno el expresad() documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no 11:iga
entrega de él a las ,\Iitoridades (le Marina.
Almería, 2 de mayo (le 1974.- El Alférez de Na
j lICZ illstructur, Juan García
1)on Fernando Albizii-Yrib(, Capillo) de
Juez instructor del expediente m'unen) de 1974,
instruido por extravío de la Cartilla Naval Nlilitar
de 1:al-ael Mintegui Martínez,
11.,..,1) constar: ()ue por decreto auditoriado (le 11
Superior Autoridad judicial (le esta Zona Marítima
lía sid() declarado justificado el extravío (lel documen
to de referencia; incurriendo en responsabilidad quien
poseyéndolo no 1() entregue a la Autoridad de 1\1;(-
rina.
S:111 Sebasti;iii, 2 de mayo de 1974.-- -El (.'.:11).11án de
Coibela, Juez instructor, Fernando /11bizit-Yribf..
(3S1)
1)on Vernando Carregal 141scudero, Teniente (le Navío,
con destino en la Comandancia Militar (le Marina
de Valencia, juez instructor del expediente de ha
llazgo número 271 de 1973,
11;tp,-() saber : (,)tic e()I1 fecha 14 de diciembre de 1973
fI1( liallada en aguas (1(.1 puerto de Valencia, por la
, 99;inda tipo atente , ( un p(!,()
aproximado de sei!-, toneladas, y una cadena de unos
12."-; metros de lonittid, de eslabones con contrere
1111 diámetro de cabilla de 60 mili, con un pes() apro
ximado de UllaS 10 1011CladaS.
1 daS personas (pie se crean dueñas o puedan dar al
1.9111:1 infonnaci(')ii deberán personarse en esta
Coman
dancia Militar de Marina, en lloras de oficina, :11114?,
(1 3hiez instructor que suscribe.
Valencia, 30 de abril de 1974.—E1 Tenieide de Na
vío, Juez instructor, P'ernando Carregal r.yrird('ro.
(382)
I)on Joaquín Vila-11(.1(1a Capilán de 1■raga
ta, Juez instrucioi del expediente número ,19
1974, histruido por pérdida de la Libreta de lir,-
cripción Marítima (1(.1 inscripto (le (-,le Trozo Ma
rítimo) Zavrosa,
1)1,\Rin outcrm, NtsTERio 1)F, MARINA
1.XVE1 Martes, 21 de mayo) de 1974 Número 114.
llago saber: Que (.1 citado documento, por (leen.
auditoriadu (le 1a Superior Autoridad *policial de
esta Zona Marítima (lel IVlediterratieu de iecha 21 de
abril de 197.1 ha quedad() nulo y sin valur; incurrien
do en responsabilidad la persona que lu posea nu
hap,a enirel_z.a del 1111111() :1 las Antori(litoles de Ma
rina.
Valencia, 29 de abril de 1 1 111 Capital! de l'ra
■!,;t1n, Juez Instructor, ./(((witín 1 "i/(/ /:(./(/(/ P..\/(.//
Don Antoni() Escudero rorres, Teniente Cunmel
Infantería de 1\1ari1 Ia, »tez insfrur1or k-pc
olicille de pérdida nUmero 7 (le 197 1, instruido porpérdida del Tí! tilo de I >al r(")11 Vitt Fa vor
(le don /11)H:u-do 1 lerinódez IVIttitoz,
culplar: ()II( j)()1. ;111(1.11()11adO (I(' 1:1
Superior Amoridad de esta itirisdiccio")11 l reelm 4 del
R11111 li:isido declarado tullo y sin yalui :11,,ini()
dowtiliwillo; incurriend() en respo1is:11)iliol:1(1 lii perso
na (ine lo hallare, y no
Marilia.
la (1111 r(hP,11(' a kis ."\11("ridades
Madrid, b de mayo de 197 I. El Teniente Corottel
ole Infante' ía (1(1 Mai ina, juez up,1 Hl( tot ,
1i.s(//(/(9()
(38.1)
I )( )ii Avelino I■ev, ( apitan ole Corbeta, Ayu
dante 1\1i1iiar de 1\1a11na Accidental de Vivero,
.itiez instructor del expediente in'unero 195 (le 1971,
l'Hit-nido por extravío (le la 1,ibreta de litscripciUti
I\1avii in la 111'1111en) 187 de 1()().(;, 1)crieneciellic ;11
(vii)lo (.1(. Trozo 1.4s11sehio
llago s;i1)(.1-: )i h( por decreto audiloriado de la
perio• Aniouid:«1 il Ha Zona Mariiima (lel Canta
lirico de Fecha 2.() de abril del corriente año SC
1';1 111110 y siii ;i1;.9111() dicho cloctimenio;
rrienolo en respon:ibilio1;1(1 1:1 persona que
110 1o) elitn!gue t 1a i\111 ()río Lid de 1\11;i1-111ri
Vivero, / de ni:tyo de 19; 1. VI (*apilan ole ( )1 -bel a, J11(/ 111S1 o?' ;I('H( le111:11„ A'rfin /■'o' V.
(3SS)1)on Antonio \:(1-(lera Alíen./ de Navío y
juez hist' nclow (leí c.xpeolicille ole ph-(liol;)
19() cíc. 1974., Id o1C1 .111SCH 1)1o p(Trozo CaliXI() I"Hjo i i 111 1 )(''re/ lo )1 pérono de la 1lireia de Ins(sripciOn Mal 'II 'mut hIto8`)I 1()54 y
1 ,ihrefa de Sujetos al Sevvicb) t-odio S/-5 195(),
I lap,o sabei ( )ne por decreto attolituriadu (le la Su
perior Attioridad de l'echa 20 de abt•11 (le 1971, de
claran nulo.; s•tit el.ecto los referidos documentos;
in(111 1 ¡olido responr,abilidad quien lo r; por.,ea \ n()
1' )H (111 ter,ne a la Antotidad competente.
dcl ole mayo (le 1971
fo".i.o.z ole Navío, Juez instructor, .Inioni()
Ni7P(m.
1)1 11\4,1() ()1.1c •1
El Al
i 'er(Ier(!
(386)
I )oll Manuel 1));t7aii. C'omandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor (1(.1 expediente
11U1 1 Iero 79 de 1')7.1, instruido por pérdida de la. I,i
breta de inscripción Marítima folio 107 de 1948
de Sevilla, de 1\lannel Pascual,
1 lago saber: (211(. por decasto ole la Superior Auto
ridad judicial de 1:t Zona 1\fitriti1 1)1 del F.strecho se
declara nulo \ sin valor el aludido documento; in( 11-
i-riendo c11 1cs1 )ontia1)111(lad (pilen lo) puSea y
entrega del mismo.
Sevilla, () mayo de 1971 101 Comandante de
Infantería ole 1\larina, inez instructor, llonuel Ha
Trishín.
(387)
I )on 1\1:11111(.1 ()tero Crespo, l'eniente de Navío, Juezinstructor del expediente (le pérdida de doctimenWs
número 1(0 de 197.1, instruido al inscripto de este
Troto José Vidal Seranies por pérdida de la Li
breta de litscripci(')n 1\1arítima,
llago saber: (,),tie la Superior Autoridad .judicilt1de esta Zona IVIarítinta, en decreto auditoriado de
lecha ,i() 1);1,-„aolo, mes o1(' ;1))1-11 11;1 (h('1L Fado nido) V
sil) valor alp,into (helio documento, poi• haber sido jusliÍic:u1 su extravío; incurriendo en responsabilidad
la persona gnu lo encuentre y no lu entregmeAutoridades de 1\1arina.
Riveira, b (le ntayo de 1974. 111 Teniente de Na
vío, 111(7 inst met or, Manuel ()iero (:respo.
(3g8)1)on Tomás 1\1artínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente
nicuo 502 de 1973 instritido por pérdida (le lit I
brel a (le I tiscrii )ciUti M ima, illa Naval y
Nombramiento (le Segtinolo Nlecanico Naval ole
I■aniUn Cacabelos
I lago saber : Que por decreto anditoriado 11:111 .1(1()
(h)C11111(111oS; 111(1111.1(11(b) (11
Ritip)11S:111.111(1:1•1 el (III(' 11:1!'» 11() luS 1111.S111()S.
Villagarcía, b inaN'u de 197,1. V.1 Capitán delniauict-ia de Ni:trina, Juez instructor, Tonuí:. /11artí
11(...: 1 '(ízquc,..
declarador-, nulos dichos
(3S())1)on Tomás Nlartítiez Vazquez, Cap•it:"In de infante
1 ía (le M:11 ina, juez instructor del expediente nú
mero •U8 ole 1973, por pérdida ole 1:1 I .i1)1(1:1 de inscripción Marítima de losé 1( \ 1 le
Lin/os,
I lago saber: Que iHtr decreto auditoriado ha ',ido
declarado nulo dicho do wumento ; invurrieno h) I
ponsabilidad (.1 (me hap,it uso del mismo.
b (le mayo de 1971 14..1 Capiti'minfantería de 1\1arina, juez instructor, refluís Afurq
/H.::: I
\ 1, 1)1.1 N1ST14:1■10 \1AI■1NA 11:ígina Un.
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(390)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, juez instructor del expedien
te número 12 de 1974, instruido por pérdida de las
gulas de armas para una pistola y una escopeta. La
primera, guía "E." 7479, y la segunda, guía "E"
número 10.381, pertenecientes al Brigada Escri
biente del Cuerim de Suboficiales de la Armada don
José Manuel Norato Rivero,
Hago constar: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 8 del actual mes de mayo han sido declaradas
nulas y sin valor alguno dichas guías; incurriendo en
responsabilidad la persona que las hallare y no las
entregue a las Autoridades de Marina.
Madrid, 9 de mayo de 1974.—El Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(391)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del
expediente Varios número 26 de 1974, instruido por
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto de este Trozo al folio núme
ro 328 de 1953 y a nombre de Isidro Padilla 11111,
Hago saber : Que i)or decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 23 de abril de 1974 se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo 110 haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 1974.—El
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Pe(5n.
(392)
Don Santiago Pardo Peón, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Página 1.312.
Militar de klarina de Santa Cruz de Teneriie y del
expediente Varios número 10 de 1971, instruido poi
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción 1\la
rítima del inscripto (le este Trozo ;t1 folio dune
ro 15') (le 1(1(4 y a nmobre de Nlanuel Saa
vedra,
1-lago saber : Que por decreto attditoriado de la Su
perior Autoridad judicial (le la Zona 'N'larítima .de
Canarias (le t'echa 23 (le abril de 1974 se declara nulo
y sin valor el documento original arriba citado; iiwii
rriendo en responsabilidad quien liallandolo no haga
entrega (lel mismo a la Autoridad de Nlarina.
Santa Cruz de Tenerife, 6 de mayo de 1974.--H
Comandante de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
ANUNCIOS PARTiCULARES
PARQUE 1)F, ALJTOMOVILES NU:\11i1R( ) 1
(,)1)
Se anuncia la venta en público, y en 1( des indi
viduales, de treinta y cuatro vehículos automóviles,
(Iidiversos ,t pos (t,..ursmos, furgonetas y micro,
buses). acto tendrá lugar (.1 (lía 20 de junio
1),-( )x in] o a laS 10,45 horas, ant(s la Imita nombrada
al efecto, en el local del l'ar(t-tie Atitomovili
nio número 1, sito en 1;t calle (V1;tr(iiies (le Monde
jai-, número 5, (le esta capital.
Los pliegos de condiciones se encuentran (le
manifiesto en el mencionado Parque, en el NI inis
terio (le Marina, calle de Montalban, m'unen) 2
(sala de visitas), y en la jefatura del Servicio (le
Transpores, Avenida (11:s Pío XII, m'inicuo S3.
Los velií( idos a subastar po1r;'111 ser vistos y
examinados todos los días laborable!-;, entre las
horas 9,00 y H,00, en el referido Parque y en la
Estación Radio del EMA, de San Seb;isti:"i11 de los
Reyes.
Madrid, 17 de mayo (le 1974. 11'lecretari() (le
la Junta, Mateo Fernández-Chicarro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
¡)JAI() oFICIAI, 1)14.14 MINISTERIo DE MARINA
